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CROMCA 
S U S G R I P Q I O I S 
En las oficinas del periódico, donde pnede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CEÓNICA. DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
8E PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÜM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO X I l ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D. C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
Ü N G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc.,pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. _ 
Pago adelantado. 
Año XXXI Miércoles 17 de Junio de 1908. KÚM. 2.372 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Ecbavarri, de Olazagutia (Navarra). 
L A SALVACION DE L A S COSECHAS 
C O H E T E S G R A N Í F U a O S contra el pedrisco, fabricados con toda perfección 
y coa arreg-lo á los modernos adelantos. 
Precio: 2 pesetas cada uno, al pie de fábrica. 
Grandes talleres de pirotecnia de Francisco Borrás y Hermano, de Ollería. 
Para pedidos de cohetes dirigirse á D. FERNANDO BERNABÉ, de Játiva. 
Patente de Invención por 20 años. 
i LOS PRODÜCTORES 
DE A L C O H O L V Í N I C O 
En el núm. 229 del ilustrado perió-
dico M Mundo, publicado el día 7 de 
los actuales, se inserta en su plana ter-
cera un no sé si llamarle artículo ó re-
mitido, con el encabezamiento Labor 
meritisima (para quien lo sea), cuya 
lectura me sugiere algunas considera-
ciones que, como interesado, aunque 
en pequeñísima escala, me creo obli-
gado á publicar para evitar que la opi-
nión se extravíe partiendo de las erró-
neas afirmaciones que en él se hacen. 
Todos sabemos el trabajo que, mo-
desta y silenciosamente, se viene ha-
ciendo cerca del señor Ministro de Ha-
cienda para convencerle de lo conve-
niente que resultaría para la Hacienda 
pública llegar á un convenio con los 
productores de alcohol (¿industrial?) y 
percibir 25 millones de pesetas (canti-
dad á que se llegaría) en vez de los 18 
millones y pico que se recaudaron en el 
año de 1907. 
También sabemos quién las hace. 
Se da por supuesto en el artículo á 
que me refiero que, casi la totalidad de 
los productores de alcohol, aceptan la 
solución del convenio, y esto es lo que 
me permito dudar. Es posible, mejor 
dicho, seguro, que los productores de 
alcohol industrial la acepten por los 
«beneficios indiscutibles que les produ-
ciría anular el margen diferencial de 
impuesto que les separa del vínico», y 
que tanto nos hizo batallar cuando se 
discutió la ley; pero los productores 
de alcohol vínico, ¿debemos aceptarla? 
Mi opinión es roUinda: no, y la fundo 
en las siguientes razones: 
1. a Que no debemos consentir que 
desaparezca el margen diferencial que 
hoy hay entre el impuesto de los a l -
coholes vínico é industrial. 
2. a Que con el nombre de convenio 
se va al Monopolio, odioso siempre 
para el productor y consumidor. 
3. ' Porque apoyándonos en la ley 
(deficiente y todo cual hoy existe), po-
demos hallar medio de utilizar nuestra 
riqueza, buscando la utilidad en la 
producción industrial y no en la dife-
rencia de lo que al Estado demos y lo 
que al consumidor saquemos con el 
forcejos de la ley que pongan en nues-
tras manos; y 
; 4.* Porque si el señor Ministro se de-
cidiera á aceptar (cosa que no creemos) 
las proposiciones que se le han hecho, 
equivaldría á tirar por la ventana, por 
precipitaciones é impaciencias, unos 
cuantos millones anuales, que se apre-
suraría á recoger alguna Sociedad po-
derosa, á quien además, y por vía de 
gratificación, se entregaría, atada de 
pies y manos, á la riqueza agrícola 
más importante de España. 
Paso por alto algunas reticencias de 
dudoso gusto que los humildes no te-
nemos más remedio que soportar cuan-
do hablamos en nombre de cientos ó 
miles de pesetas á lo sumo, enfrente 
de los que manejan millones; y ahora 
réstame sólo decir á mis compañeros, 
los modestos vinicultores, que mediten 
bien lo que más les conviene en las 
presentes críticas circunstancias: si l la-
marse ó no Calleja. 
F. M. DE VELASCO. 
IMILLAS DE Li C1CIA 
Experimentos con aire líquido 
y ácido carbónico sólido. 
Con asistencia del señor Ministro de 
Fomento, su Director y profesorado de 
la Escuela de Minas, de hombres de 
ciencia de todos los Centros de Madrid, 
ha dado el ilustre Ingeniero D. Enri-
que Hauser una de sus más interesan-
tes conferencias experimentales. 
Empezó describiendo los distintos 
procedimientos para liquidar y solidifi-
car los gases, y demostrando las tem-
peraturas enormemente bajas que se 
producen por expansión de los mismos. 
Así, los concurrentes presenciaron 
cómo al salir ácido carbónico gaseoso 
comprimido en un tubo de hierro se so-
lidificaba por expansión, presentándolo 
el conferenciante en bandejas, donde el 
público pudo verle con el aspecto de 
almidón. 
Explicó luego la manera de preparar 
el aire líquido, haciendo con este cuer-
po experimentos curiosísimos. Una bola 
de metal enfriada en aire líquido, colo-
cada en seguida en medio de la llama 
de un mechero de gas, se cubría de 
hielo y ácido carbónico sólido; echando 
mercurio en un molde rodeado de aire 
líquido, se enfría, solidificándose inme-
diatamente, y así logró el conferen-
ciante en dos minutos fabricar un mar-
tillo de mercurio sólido, con el cual se 
clavó un clavo en una tabla, corriendo 
después de mano en mano. 
Otros experimentos importantes fue-
ron solidificar el alcohol y condensar 
el métano del gas del alumbrado, de-
mostrando cómo cambia la intensidad 
de la llama del referido gas por la 
acción del enfriamiento producido por 
el aire líquido. 
Para demostrar algunas propiedades 
del aire líquido hizo el Sr. Hauser otra 
experiencia preciosísima. La mezcla de 
oxígeno y nitrógeno gaseosos que cons-
tituye el aire, al liquidar se sigue sien-
do una mezcla de los líquidos resul-
tantes, y como éstos tienen densidades 
distintas, el oxígeno algo mayor que 
el agua, y el nitrógeno algo menor, 
echando aire líquido en un gran vaso 
que contenga agua ordinaria, se ve 
que al poco tiempo, á medida que se 
va desprendiendo nitrógeno gaseoso y 
quedando oxígeno líquido en mayor 
proporción, van descendiendo á través 
de la masa de agua bolas de oxígeno lí-
quido. El efecto es sorprendente. 
Sumergiendo después en aire líquido 
diferentes frutas, éstas adquieren la du-
reza y fragilidad del cristal, rompién-
dose como éste en mil pedazos por la 
percusión con un martillo. Lo mismo se 
consigue con flores, con tubos de cau-
cho y con otras substancias orgánicas. 
Mostró asimismo el Sr. Hauser el 
cambio súbito de color de algunos 
cuerpos, como el ioduro mercúrico, por 
el enfriamiento producido por el aire 
líquido; la atracción que el imán ejerce 
sobre el oxígeno liquidado, la combus-
tión del carbón en el aire líquido y 
otra proporción de propiedades intere-
santísimas. Entre las aplicaciones im-
portantes del aire en tal estado, mostró 
cómo puede servir, por medio de un 
aparato apropiado, para proporcionar 
aire respirable á los mineros, y asimis-
mo cómo se puede lograr que el ácido 
nitroso, producido por la acción de la 
chispa eléctrica de una masa de oxíge-
no y nitrógeno, se condensa sin diso-
ciarse. De este modo el sabio Ingeniero 
produjo á la vista del público el referi-
do ácido nitroso,recogiendo en un filtro 
los copos verdosos que forma esta subs-
tancia. 
Cerca de tres horas duró tan intere-
sante conferencia, y durante este tiem-
po estuvo el inteligente auditorio 
absorto en la contemplación de tanta 
maravilla, aplaudiendo al final caluro-
samente, y con mucha justicia, al infa-
tigable experimentador. 
Plácemes merece la Escuela de Minas 
por fomentar estos estudios, y aplausos 
sinceros el Sr. Hauser por su meritisi-
ma labor, que ha de ser muy fecunda 
en resultados, pues ha de despertar en 
España la afición á esos trabajos prác-
ticos tan importantes para el verdadero 
progreso científico.—K. V, 
l 
D E V I G H 
TEMA VII I 
Dice así: Cultivos en la Plana de 
Vich y conveniencia de extender el de 
las plantas forrajeras. Ponente, don 
Joaquín de Abadal. 
Empieza detallando el desarrollo de 
la agricultura en esta comarca, afir-
mando que el clima impide el desarro-
l l o de muchos productos. Debido al 
escaso regadío, es preferible las plan-
taciones en secano y conviene sujetar-
se á estas circunstancias. 
Los frutales no pueden considerarse 
en esta comarca con^p productos, sino 
simplemente como recreo. Cita los ár-
boles que arraigan, y declara que la 
falta de aquéllos es una tara para este 
país. 
Los pastos tampoco arraigan. En 
cambio los cultivos se producen en 
gran escala. 
Afirma que hace algún tiempo se ha-
bía cosechado vino en esta comarca, 
pero era debido á la falta de medios de 
transportes para traerlos fácilmente. 
La cosecha de granos, en especial el 
trigo, es lo que más se produce. Tam-
bién es importante la cosecha de la 
patata. 
Después de breves consideraciones 
sobre este tubérculo y el trigo, el Se-
cretario da lectura de las siguientes 
conclusiones: 
1. a E l progreso en la agricultura, 
como en todos los ramos, puede des-
arrollarse tanto en la pequeña como en 
la grande explotación; de hecho ha 
aumentado extraordinariamente y va 
mejorando cada día la producción agrí-
cola en el llano de Vich, debido al mayor 
y mejor empleo de los aoonos, cambios 
de cultivo, selección de semillas, adop-
tación de las herramientas perfecciona-
das, aumento de cría y engordamiento 
del ganado, mejora de las razas y otras 
causas que la han llevado al estado 
actual de avance. 
2. a Los buenos arados de desfonde, 
tirados por suficiente fuerza y dirigidos 
por mano experta, hacen mejor trabajo 
que la vertedera y tienen sobre ésta va-
rias ventajas. 
3. a E l acotamiento de los trigos 
sólo se produce por la exuberancia de 
la producción y espesor de la paja que 
dificulta la circulación del aire; á los 
trigos claros y á los del extremo de 
los campos las pajas tienen más con-
sistencia y no se acotan; yo no conozco 
ningún remedio; el más seguro, como 
se comprende, sería peor que la enfer-
medad. 
4. a Cuando un campo está apoderado 
de malas hierbas es insuficiente el qui-
tarlas en la primavera si aquéllas tie-
nen grana; no hay más que dedicarlo 
dos ó más años al cultivo de las pata-
tas, maíz ú otras plantas que permitan 
labrarlo bien, aprovechando las hume-
dades para que crezcan las malas hier-
bas y destruirlas luego á tiempo. 
5. * Es bueno en esta comarca cor-
tar el treni de vez en cuando, no 
sólo para la alimentación del ganado 
que tanta importancia va adquiriendo, 
sino por lo bien que dejan los campos, 
ya que extraen las substancias más 
esenciales de otros cultivos y hace el 
efecto del descanso de la tierra. 
6. ' Sin duda sería una gran mejo-
ra, principalmente para las plantas 
forrajeras y hortalizas, poder hacer re-
gadíos aunque fuesen pequeños y 
eventuales, pero teniendo siempre pre-
sente dos cosas: 1.a, que para la exis-
tencia de las fuentes, rieras ó aguas 
subterráneas en las debidas condicio-
nes, sea posible intentarlo con probabi-
lidades de éxito; 2.a, que el esfuerzo 
económico sea recompensado por el 
aumento de producción. 
El Sr. D. Ignacio G-irona combate 
la conclusión 3.a afirmando que el 
acotamiento de los trigos no está jus-
tificado con la exuberancia de la pro-
ducción. 
Da las tres fórmulas siguientes: 
1. a Emplear abonos químicos ade-
cuados, haciendo uso de más fosfatos. 
2. a Escoger mejor semilla. 
3. a Efectuar la siembra con má-
quina en lugar de hacerla á vuelo, con 
lo cual se evitaría el espesor del sem-
brado y permitiría mayor circulación 
de aire. 
Rectifica brevemente el Sr. Abadal. 
E l Sr. Ros, de Mollet, cree perti-
nente emplear la potasa en vez de los 
fosfatos. 
La conclusión 3.a se aprueba de con-
formidad con lo expuesto por el señor 
Girona. 
Las demás conclusiones se aprueban 
sin discusión. 
E l ponente fué muy aplaudido. 
i c i í l ü m L 
DE LOS CRIADORES DE M O S 
Se ha publicado la siguiente Real 
orden modificando el epígrafe relativo 
á la contribución industrial de los cria-
dores de vinos: 
limo. Sr.: Remitido á informe de la Comisión 
permanente del Consejo de Estado el expedien-
te instruido por esa Dirección general con obje-
to de modificar el epígrafe 226 de la tarifa 3.a de 
industrial, dicho Alto Cuerpo ha emitido en el 
mismo el siguiente dictamen: 
«Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por 
el Ministerio del digno cargo de V. E . , se ha 
remitido á informe de este Consejo, en su Co-
misión permanente, el expediente adjunto, del 
cual resulta: 
Que, con motivo de un recurso de alzada in-
terpuesto por la Sociedad Rein y Compañía, do-
miciliada en Málaga y Manzanares, como cria-
dora de vinos, contra acuerdo de la Delegación 
de Hacienda de Ciudad Real, que la declaró de-
fraudadora por tributar con arreglo al epígra-
fe 226 de la tarifa 3.a en lugar de tributar pol-
los números 228 y 229, refundidos en la misma 
tarifa, el referido Tribunal, por su fallo de 5 de 
Diciembre de 1907, de conformidad con la pro-
puesta de la Dirección general de Contribucio-
nes acordó revocar el apelado de la Delegación 
y que se propusiera á V. E . , previo detenido 
estudio del asunto, una reforma de esos epígra-
fes, para evitar los perjuicios que puedan se-
guirse al Tesoro cuando los criadores tengan en 
sus bodegas vasijas con las que puedan obtener 
cantidades de vinos por cuya fabricación les co-
rresponda una cuota superior á la de criadores. 
En cumplimiento de dicho acuerdo, la Direc-
ción general de Contribuciones, en razonado in-
forme, fecha 25 de Febrero último, propone á 
V. E . que del epígrafe 226 se supriman las pa-
labras <bien adquiridos, bien obteniéndolos en 
sus lagares de pisar ó simultáneamente por am-
bos procedimientos», adicionando al final del 
epígrafe un párrafo que diga: «A. estos indus-
triales y á los del epígrafe siguiente, se les auto-
riza para fabricar vinos, sin pago de otra cuota, 
por una cabida de las vasijas de fermentación 
que no exceda de 300.000 litros, si pagan la cuo-
ta íntegra; 180.000 si pagan el 60 por 100 de la 
cuota, y 90.000 litros, si pagan el 30 por 100 de 
la misma.> No procediendo marcar límite á los 
que pagan el 75, el 50 y el 20 por 100, pues 
como cosecheros, pueden elaborar los productos 
de sus viñas: 
E l Consejo, constituido en la Comisión per-
manente, ha examinado lo expuesto; y 
Considerando que la propuesta de la Direc-
ción general de Contribuciones tiene como fina-
lidad evitar fraudes posibles, é impedir que 
continúen las dudas y anomalías á que da mo-
tivo el régimen actual de tributación: 
Considerando que subsistiendo éste, con fa-
cilidad los fabricantes pueden acogerse al epí-
grafe de criadores cuando la cuota á él asigna-
da resulta inferior á la que les corresponda sa-
tisfacer como tales fabricantes: 
Considerando que, según en la práctica se 
ha observado, principalmente en la región de la 
Mancha, en donde se han incoado muchos ex-
pedientes, ó se da la desigualdad de que tribu-
tan con mayor cuota los fabricantes de los epí-
grafes 228 y 229, refundidos, que se limitan á 
la obtención de mostos; que los criadores, quie-
nes además ejecutan todas las operaciones de la 
crianza, ó se declaran criadores los que sólo son 
fabricantes, alegando para sustraerse del tribu-
to que como tales deben satisfacer, que tam-
bién realizan operaciones de crianza: 
Considerando que todos estos inconvenientes 
cabe, fundadamente, esperar que se eviten y re-
medien, concediendo un máximum de vasijería 
libre de tributos á los criadores, en relación con 
las cuotas que satisfagan; y 
Considerando que á tal fin responde la sus-
pensión y adición ideadas por el Centro di-
rectivo, 
E l Consejo, constituido en Comisión perma-
nente, opina que procede hacer en el epígra-
fe 226 de la tarifa 3.a, las modificaciones pro-
yectadas por la Dirección general de Contribu-
ciones, Impuestos y Rentas en su nota de 25 de 
Febrero último.» 
Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con 
el preinserto dictamen, se ha servido resolver 
como en el mismo se propone. 
De Real orden lo digo á V. I , para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde 
á V. I . muchos años.—Madrid 8 de Mayo 
de ISOS.—Sdncliez Bustillo.—Sr. Director ge-
neral de Contribuciones, Impuestos y Rentas. 
I 
NEGOCIANDO UN TRATADO 
Es verdaderamente raro y singular 
que los dos Tratados que firmaron ios 
liberales, y el primero que ahora pre-
paran los conservadores, se firmaran, 
ó se traten de firmar, con países con los 
cuales tenemos un gran desequilibrio 
en la balanza comercial, y no precisa-
mente en nuestro favor, sino en bene-
ficio de aquéllos. 
Parecía natural y lógico que nues-
tros Ministros se apresurasen á entrar 
en negociaciones con aquellos países 
que consumen nuestros productos en 
mucha mayor escala que lo hacemos 
nosotros con respecto á los suyos, y 
que procuráramos llegar cuanto antes 
á un acuerdo con las naciones que, para 
nosotros, son m á s compradoras que 
vendedoras. Pues, sin embargo, viene 
sucediendo todo lo contrario, y cual-
quiera diría que hay idea preconcebida 
de ir en busca de unos países que de-
bieran con preferencia buscarnos á nos-
otros, por ser buenos clientes de sus 
mercados. 
Se hizo, poco menos que por sorpre-
sa, el Tratado con los Estados Unidos 
cuando ellos nos vendían más de 90 
millones de pesetas, y nosotros apenas 
si les mandábamos por valor de 25. 
Firmamos más tarde el Tratado con 
Suiza, y también dió la coincidencia de 
que la balanza de comercio entre los 
dos países estaba en la relación de 1 á 
18, ya que los helvéticos colocaban en 
España productos suyos por valor de 18 
millones de pesetas, mientras que nos-
otros no les enviábamos directamente 
más que por valor de uno escaso, y 
todo lo más otro tanto, ó el doble, por 
vía indirecta. 
Ahora vamos á negociar con Ruma-
nía, y, según se puede ver, hay una 
diferencia grandísima entre lo que nos-
otros consumimos de allí y lo que ellos 
nos consumen. Los rumanos nos envían 
productos que valen 26 y pico millones 
de pesetas, mientras que España no ha 
sabido vender á los mismos más que un 
par de mercancías, que importan la mí-
sera cantidad de 8Í.580 pesetas. 
Importa, pues, que ios negociadores 
del futuro Tratado no se dejen sorpren-
der ni admitan imposiciones, pues, caso 
de haberlas, no deben ser por parte de 
ellos, sino por parte nuestra, porque 
nosotros poco ó nada vamos á perder, 
y en cambio ellos se privarían de un 
buen cliente, que les consume 26 V» mi-
llones, que, para un pequeño Estado 
como Rumania, tienen mucha signifi-
cación. 
Procure el Sr. AÍlendesalazar y sus 
delegados que no se repita lo sucedido 
al negociar con los Estados Unidos, en 
el cual no se discutieron más que dos ó 
tres productos y se dejaron olvidados 
todos los demás; y eviten que la cláu-
sula de la nación más favorecida sea 
más beneficiosa para ellos que para 
nosotros. Tengan presente que ios 
productos agrícolas están muy necesi-
tados de protección y defensa, y no ol-
viden que las industrias textiles, y , en 
general, todas nuestras manufacturas, 
están necesitadas de nuevos mercados, 
A fin de contestar de antemano los 
reparos que algunos pudieran hacer, de 
que en Rumania no se consumirán 
nuestros productos, nos anticipamos á 
dar las principales partidas de la ex-
portación francesa á dicho país, y en 
ellas pudieron observar nuestros lecto-
res que la mayoría son productos si-
milares á los nuestros, y es casi seguro 
que el tráfico con Italia verse sobre los 
mismos artículos. De suerte que debe-
mos procurar si no equiparar nuestra 
exportación á Rumania, con la impor-
tación que ésta nos hace, por lo menos 
se debe aspirar á colocar allí mercade-
rías por valor de unos cuantos millones. 
Ciertos productos del suelo deben 
servir de base para las negociaciones 
del convenio, y cuenta que deliberada-
mente no mencionamos los del subsue-
lo, porque éstos no son materia de nin-
gún tratado, y porque sin necesidad de 
éstos vienen los extranjeros á buscar-
los. No hay ninguna razón por que los 
franceses que nos compran grandes 
cantidades de aceite de oliva manden 
á Rumania por valor de unos 400.000 
francos y nosotros no mandemos n i un 
kilo. 
Por tanto, los aceites, los vinos co-
munes y los finos, con las industrias 
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derivadas de aguardientes, coñac y l i -
cores, ei corcho, las aguas minerales, 
las frutas verdes y secas deben ser los 
artículos pr inc ipa les del convenio. 
Cuanto á los productos industriales 
debe dársele preferencia á los tejidos de 
algodón, blancos, de punto y teñidos y 
estampados, así como á los tejidos de 
lana y seda; no deben olvidarse las 
conservas de todas clases, el calzado y 
las pieles curtidas, las armas, los pro-
ductos de la industria siderúrgica y de 
la cerámica y algunos otros. 
Las concesiones que nos pedirán, en 
cambio, seguramente se han de referir 
á los cereales y legumbres, aceites mi-
nerales y maderas, que son los prin-
cipales productos de la exportación 
rumana. 
Y para el mayor j más fácil des-
arrollo de nuestro tráñeo con Rumania, 
importaría muchísimo el establecimien-
to de una línea marítima regular al 
Mar Negro, con escalas en los puertos 
rumanos de Kustenje y Sulina, con 
trasbordo para los puertos interiores 
del Danubio. 
S. MUGUERZA. 
B A S E S 
para la concesión de premios á ex-
plotaciones y obreros agrícolas de 
la región de Andalucía occidental, 
que comprende las provincias de 
Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, 
mediante concurso público. 
AÑO DE 1908. 
El Consejo de vigilancia de la Gran-
ja-Escuela práctica de Agricultura re-
gional de Jerez de la Frontera, cum-
pliendo lo ordenado por la Dirección 
general de Agricultura, Industria y 
Comercio, con fecha 2 de Abril del co-
rriente año, ha acordado que se distri-
buyan las 5.000 pesetas concedidas para 
premios á explotaciones y obreros agrí-
colas con sujeción á las siguientes 
bases: 
Primera. — Se establecen los si-
guientes premios: 
1. ° Uno de 1.000 pesetas para una 
finca en que se cultiven cereales y 
plantas pratenses. 
2. ° Uno de 1.000 pesetas para una 
explotación de olivar y de fabricación 
de aceites. 
3. ° Uno de 1.000 pesetas para una 
explotación pecuaria ó de industria de-
rivada de la ganadería. 
4. ° Uno de 750 pesetas para una 
viña repoblada con sarmientos ameri-
canos. 
5. ° Uno de 250 pesetas para las ex-
plotaciones de huerta ó de navazos. 
6. ° Diez premios de 100 pesetas cada 
uno para los obreros que más se hayan 
distinguido por sus trabajos en la ex-
plotación de las fincas premiadas. 
A cada premio acompañará un di-
ploma que entregará ei Ministro de 
Fomento. 
Segunda.—Los agricultores y gana-
deros de las provincias de Sevilla, Cá-
diz, Córdoba y Huelva que aspiren á 
alguno de los premios consignados en 
la anterior base, deberán dirigir al ilus-
trísimo Sr. Jefe de Fomento de la pro-
vincia de Cádiz, Presidente del Consejo 
de vigilancia, antes del día 1.° de Sep-
tiembre próximo, una instancia ha-
ciendo constar: 
1. ° Nombre y apellidos del aspi-
rante á premio. 
2. ° La profesión, residencia y do-
micilio. 
3. ° Premio ó premios á que aspira. 
4. ° Nombre, clase y situación de la 
finca ó explotación agrícola ó pecuaria. 
5. ° Nombre, apellidos, vecindad y 
domicilio de los obreros agrícolas que 
por sus trabajos en la explotación de 
que se trata estime que deben ser pre-
miados. 
A cada instancia deberá acompa-
ñarse una sucinta Memoria, suscrita 
por el interesado, explicando los ade-
lantos modernos introducidos en la ex-
plotación, los resultados económicos 
que se han obtenido y todas cuantas 
consideraciones puedan justificar la 
concesión del premio á que se aspira. 
En la última parte de la Memoria de-
berán consignarse los méritos que á 
juicio del exponente tengan aquellos 
obreros para los que soliciten premio. 
Una vez presentados dichos docu-
mentos, la Presidencia del Consejo de 
vigilancia acusará recibo de los mismos 
á los interesados. 
Tercem.—Quedarán excluidos del 
presente concurso los agricultores y 
ganaderos que en concursos anteriores 
hubiesen sido premiados. 
Cuarta.—Ei Consejo de vigilancia 
de la Granja de Jerez de la Frontera 
examinará todas las instancias y Me-
morias presentadas y dispondrá que, 
para el más completo y acertado juicio 
acerca de los méritos expuestos, se v i -
siten las explotaciones, previo aviso á 
los solicitantes por ei personal que al 
efecto se designe, el cual deberá emitir 
dictamen antes del día i.0 de Octubre 
próximo, comprobando además los tra-
bajos de los obreros propuestos para 
premio. 
Cualquiera que sea la extensión su-
perficial de la finca ó la importancia de 
la explotación, se tendrá en cuenta 
para proponer la adjudicación del pre-
mio, que en la explotación ó finca de 
que se trate deben haberse aplicado 1 
ios adelantos moderaos, obteniéndose 
mediante los mismos el mejor resultado 
económico. 
Q u i n t a . S i á juicio del Consejo de 
vigilancia de la Granja no hubiese fin-
ca ó explotación alguna acreedora á 
cualquiera de los premios establecidos, 
se declarará así, y la cantidad que por 
este motivo resulte sobrante podrá ser-
vir para formar uno ó más premios en 
los otros grupos del concurso. 
Sexta.—El Consejo de vigilancia co-
municará el acuerdo á ios premiados y 
señalará el día en que haya de tener 
lugar la distribución de los premios. 
Jerez de la Frontera, 20 de Mayo de 
1908.—El Presidente, E l Marqués de 
los Alamos.—El Ingeniero Secretario, 
Angel de Torrejón. 
Correo Agríeola j Mercantil 
(NUESTRAS G ARTAS) 
D E A N D A L U C I A 
Écija (Sevilla) 13.—La cosecha de 
granos es menor de lo que se esperaba, 
porque la perjudicó el tiempo que hizo 
en Abril y casi todo Mayo. 
Precios: Aceite fresco, á 9 pesetas 
arroba; trigo duro, á 14 pesetas fanega; 
cebada, á 7; escaña, de 5 á 5,50; alpis-
te, á 12; habas, de 8 á 8,50; arvejones, 
á 11; garbanzos, de 30 á 32,50 ios blan-
dos y 25 los duros.—C. 
Marchena (Sevilla) 14.—Las 
cosechas de granos son muy desigua-
les en este término; las de maíz y gar-
banzos prometen ser superiores, la de 
cebada es buena, regulares las de es-
caña y avena y mala la de trigo. 
Ultimos precios: Trigos fuertes, á 
13,50 pesetas fanega; cebada, á 7; maíz, 
á 11,50; avena rubia, á 5,25; habas, 
á 8 las chicas y 7,50 las mazaganas; 
garbanzos, á 25,50, 20 y 18 por tier-
nos, regulares y duros, respectiva-
mente; aceite fresco, á 10 pesetas arro -
ba.—(7. 
*** La Rambla'(Córdoba) 14.—Pre-
cios corrientes: Aceite fresco, á 9,75 
pesetas arroba; trigo duro, á 13,50 pe-
setas fanega; cebada y habas, á 7; es-
caña, á - 5 ; arvejones, á 11; alpiste, 
á 12; garbanzos, á 30 los tiernos y 23 
los duros. 
Durante diez días hemos tenido con-
tinuos aguaceros que han hecho gran-
des daños, especialmente á las habas, 
que agavilladas están llenas de agua. 
Los sembrados de trigo y cebada, ios 
que más valían, están tumbados.— O. 
Córdoba 14.— Prosiguen los 
trabajos de la recolección. La cosecha, 
en general, es menor de lo que se es-
peraba. 
Precios: Aceite, clase corriente, á 
9,37 pesetas arroba; trigo, á 12,50 pe-
setas fanega ei recio y 12,75 el blan-
quillo; cebada, á 8; escaña, á 5; habas, 
á 9 las morunas y 8,25 las castellanas; 
maíz, de 12,50 á 13; alpiste, á 12,50.— 
E l Corresponsal. 
Morón de la Frontera (Sevi-
lla) 14.—La cosecha de granos resulta 
escasa por no haber llovido en Abril y 
Mayo. En Junio ya ha caído bastante 
agua, que ha beneficiado á las hortali-
zas, legumbres, olivos y otros frutales, 
así como ai viñedo. 
Sje han vendido partidas de aceite 
á 39 reales arroba. El trigo á 49 ídem 
fanega y la cebada de 29 á 30 la vieja 
y 25,50 á 26 la nueva.—(9. 
Rute (Córdoba) 14.—Precios co-
rrientes en este mercado: Aceite fresco, 
á 9,25 pesetas arroba; trigo, de 14,50 
á 15 pesetas fanega; cebada, á 8; esca-
ña, á 5; habas, á 8,50; habichuelas, 
á 2 1 ; matalauga, á 24; garbanzos, 
á 22,50.— 
Lucena (Córdoba) 9.—Las anor-
males fases del tiempo que se vienen 
sucediendo desde el pasado mes de 
Abril hasta hoy, son causa de que las 
fundadas esperanzas que teníamos los 
labradores de conseguir una abundante 
cosecha de cereales, las veamos casi 
desvanecidas. La falta de lluvias en 
todo el mes de Mayo y las torrenciales 
que se suceden desde hace seis ú ocho 
días, nada favorecen á los sembrados, 
y principalmente á los habares, ya se-
gados. |Qué le hemos de hacer! ¡Sea lo 
que Dios quiera! 
Los precios actuales son: Trigo, de 
56 á 58 reales fanega; cebada, á 30; 
habas, de 38 á 40, y aceite, de 37,50 
á 38 reales arrobado 11,50 kilos.—/*. O. 
D E B A L E A R E S 
Inca (Mallorca) 10.—Precios corrien-
tes en esta plaza: Almendrón, á 77 pe-
setas ei quintal de 42,32 kilos; cebada 
del país, á 10 pesetas cuartera; avena, 
á 8; maíz, á 15; habas, á 19 las tier-
nas, 17 las ordinarias y 16 las duras 
para ei ganado; habichuelas (confits), 
á 50; ídem blancas, á 30; higos-pasas, 
á 8.—¿Tw lectpr de la CRÓNICA. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Villarejo de Salvanés (Madrid) 5.—La 
cosecha de cereales es buena, especial-
mente la de cebada. Está lloviendo co-
piosamente, favoreciendo estas aguas á 
los labradores. 
Los viñedos presentan muchos raci-
mos. Los olivos también muestran bas-
tante esquilmo, pero tememos que las 
lluvias perjudiquen la cuaja. 
Precios corrientes: Trigos de todas 
clases, á 52 reales fanega; cebada, con 
pocas existencias, á 34; vino tinto, 
á 7,50 y 8 reales arroba; í(áem blanco, 
á 16; vinagre, á 10; aceite de primera 
clase, á 40; queso superior, á 75; lanas 
blancas y negras, á 40; paja, á pese-
ta.—/. Z>. A . 
Moral de Calatrava (Ciudad 
Real) 9.—Se está haciendo la siega de 
las cebadas, cuya cosecha resultará 
buena, aunque no tanto como se espe-
raba. Los trigos granan bien, y esto 
compensará la pérdida que produjeron 
los fríos de Mayo. Poco movimiento en 
el mercado de vinos. 
Precios: Vino, á 2 pesetas arroba el 
tinto y también el blanco; aceite, 
á 9,50; queso, á 20; lana, á 13; trigo, 
á 12,50 pesetas fanega; cebada, á 6,25. 
P . P. C. 
Carpió (Toledo) 8. —En este 
pueblo la cosecha de cebada resulta 
bien en las tierras que están beneficia-
das; en las demás tiene mediano color. 
Se ha terminado la siega de cebadas 
y el arranque de legumbres, las que 
tampoco dan el resultado que se espe-
raba. De trigo, mal; algún predio sale 
mejorado, pero en general sólo se do-
bla la simiente. 
Se ha trillado alguna parva de ceba-
da, vendiéndose la nueva á 28 reales, 
siendo así que antes se cotizaba dicho 
grano á 36. Ha tenido una baja repen-
tina de 8 reales en fanega. 
Empieza el esquileo del ganado 
lanar. 
Ei aceite sólo se vende para el con-
sumo local á 44 reales arroba; por ma-
yor se cede á 40.—L. A . 
Quintanar de la Orden (Tole-
do) 6.—Hemos llevado un mes de Mayo 
muy seco, por lo cual se han resentido 
mucho ios sembrados; y en lo que va 
de Junio no deja de llover, lo que algo 
beneficia al campo. 
Precios corrienJbes, salva variación: 
Candeal, á 52 reales fanega; jeja, á 50; 
centeno, á 35; cebada, á 32; avena, 
á 27; almortas, á 62; yeros, á 46; anís, 
á 106; cominos, á 200; azafrán, á 140 
reales la libra de 460 gramos; vino 
blanco, á 6 reales la arroba de 16 l i -
tros; ídem tinto, á 6,50; queso, á 80 
reales la arroba de 11,50 kilos.—L. C. 
#% San Clemente (Cuenca) 9.—Te-
nemos un temporal de aguas que algo 
ha favorecido al campo, mas no lo que 
se esperaba, por haber venido con re-
traso de quince días. 
En los sembrados de trigo hay de 
todo, más medianos y malos que bue-
nos. Los de cebada, todos muy regula-
res. Para las viñas, huertas y patatas, 
muy buenas las aguas. 
Los precios, sostenidos en todo. El 
candeal ha llegado al precio de 12,50 
pesetas fanega; la cebada á 7; el vino, 
de 5 á 6 reales arroba. 
Lo que está barato es el queso, que 
sólo le pagan á 60 reales arroba, y la 
lana, que la pagan á 36; pero se cree 
que ambos artícnios han de subir, aun-
que no sea mucho. 
En todo hay algunas transaccio-
nes.—J'. ¡S. 
Almorox (Toledo) 13.—Las l l u -
vias de este mes han mejorado los cam-
pos. Los trigos granan bien. Se van 
segando las cebadas. 
Sigue siendo regular la extracción 
de vinos para Burgos, esa corte y otros 
puntos, ai precio de 2 pesetas arroba 
Ei trigo, á 12,50 pesetas fanega; ce 
bada, á 7,50; aceite, á 12,50 pesetas 
arroba; queso de ovejas, de 18 á 20; 
bueyes de labor, de 400 á 500 pesetas 
uno; novillos, de 300 á 350; añojos 
á 150; vacas cotrales, á 250; carneros 
á 25; ovejas, á 15.—R. 
Lilio (Toledo) 13.—Las copio-
sas lluvias han mejorado mucho los 
campos. 
Precios: Trigo, á 12,50 pesetas fane-
ga; cebada, á 7; avena, á 5,50; vinos, 
á 2,25 pesetas arroba los tintos y 2 los 
blancos; aceite, á 11,50; lanas sucias, 
á 14,50 las negras y 15 las blancas 
azafrán, á 33,50 pesetas la libra (460 
gramos).—8. 
*% Almagro (Ciudad Real) 14.—Las 
últimas lluvias llegaron tarde para las 
cebadas, pero los trigos van raejo 
rando notablemente con las abundan-
tes aguas. La cosecha de cereales re-
sultará en conjunto bastante regular. 
Sigue la extracción de trigos, vinos 
y patatas, pero no en grande, porque 
van quedando reducidas las existencias 
de algunos artículos. 
Precios: Trigo y panizo, á 12,50 pe 
setas fanega; centeno, á 9,50; cebada 
á 7; aceite, á 10 pesetas arroba; vino, 
á 2,25.—C?. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Burgos 13.—Hemos tenido lluvias y 
tiempo frío; desde hace unos días hace 
calor. Los sembrados están buenos, y 
en el mercado tendencia firme. 
Precios: Trigo, á 51 reales fanega el 
álaga, 49,50 el mocho y 49 el rojo; 
centeno, á 38; cebada, á 29; avena, 
á 22; yeros, á 47; alholvas, á 40; len-
tejas, á 60; alubias, á 96; garbanzos, 
á 180; harinas, á 17, 16 y 15 reales 
arroba; vino tinto, á 20 reales cántaro; 
carneros, á 120 reales uno; ovejas, á 70; 
patatas, á 7 reales arroba.—C 
*% Penafiel (Valladolid) 13.—Tiem-
po bueno y tendencia firme en el mer-
cado, en el que se ha cotizado: Trigo, 
á 49 reales las 94 libras; centeno, á 36 
las 90 ídem; cebada, á 30 reales fane-
ga; avena, á 24; harina de primera 
clase, á 17 reales arroba; vino tinto, 
á 12 reales cántaro.—C. 
*** Arévalo (Ávila) 13.—Precios: 
Trigo, á 49 reales fanega; centeno, 
á 36; cebada, a 27; avena, á 24; alga-
rrobas, á 38; patatas, á 7 reales arro-
b a . - C . 
l ú d e l a de Duero (Vallado-
lid) 9.—Lo que en un principio hacia 
concebir de estos campos abundancia 
de frutos hasta la aproximación de J 
Abril y Mayo, purgatorio de los labra-
dores, empezaron á desmerecer; mas 
después de penosa angustia esperando 
la lluvia, que de necesidad absoluta 
demandaban cereales y legumbres, y 
que de otra suerte hubiera deparado 
otro año fatal como el pasado, llegó el 
agua benéfica, aunque tardía, para re-
mediar en gran parte los estragos que 
iba causando su ausencia, y clareando 
lo que para estos pobres agricultores 
y braceros se ponía muy obscuro. 
El primero de los meses citados nada 
pudo llevarse del viñedo por su retraso 
en la brotación, pero el segundo ya se 
adjudicó su parte en la mañana del 23 
con una helada que sólo alcanzó algu-
nos pagos, pocos, llevándose hasta los 
troncos. Con esto, la piral y lo que 
venga, y el desprecio del vino «natu-
ral» en ei mercado, quizá nos sea un 
bien la filoxera, dedicando esos terre-
nos á lo que estén llamados á producir. 
Un poco animada la extracción de 
vino por su bajo precio, que se paga á 
2,75 pesetas los 16 litros, con lo cual 
pueden hacerse pocos milagros en el 
cultivo para producir tercios de cose-
cha. De cereales, nada de particular, en 
las ventas por no haber de qué, rigien-
do los precios de Valladolid en las fá-
bricas para lo que viene de fuera.— 
A . F . de V. 
Lerma (Burgos) 14.—Regula-
res los sembrados y bueno el tiempo. 
En el mercado tendencia firme. 
Precios: Trigo, á 48 y 47 reales fa-
nega; centeno, á 36; cebada, á 32; ave-
na, á ¡22; yeros, á 45; alubias, á 108; 
garbanzos, á 180, 160 y 100, según la 
clase; harina, á 18, 17 y 16 reales arro-
ba; patatas, á 6; vino tinto, á 10 reales 
cántaro; cerdos al destete, á 80 reales 
uno; ídem cebados, á 60 reales la arro-
ba; corderos, á 30 reales uno.—C. 
^ Pampliega (Burgos) 14.—Bue-
nos los campos y el tiempo, y en el 
mercado tendencia sostenida. 
Ultimos precios: Trigo, á 51 reales 
fanega el álaga y 47,50 ei rojo; cente-
no, á 34; cebada, á 27; avena, á 21; 
lentejas, á 40; yeros, á 45; alubias, 
á 86; garbanzos, á 120; harinas, á 17, 
16 y 15 reales arroba; patatas, á 7; vino 
tinto, á 15 reales cántaro; carneros, á 
90 reales uno; corderos, á 40.—C. 
^ Baltanás (Patencia) 13.—Bueno 
ei tiempo, regular el estado de los sem-
brados, y en el mercado celebrado ayer 
la tendencia fué de firmeza. 
Precios: Trigo, á 47 reales fanega; 
centeno, á 35; cebada, á 29; avena, 
á 23; lentejas, á 60; alubias, á96 ; mue-
las, á 44; garbanzos, á 190, 160 y 100; 
harina de primera clase, á 18 reales 
arroba; patatas, á 6; vino tinto, á 16 
reales cántaro; bueyes de labor, á 1.800 
reales uno; carneros, á 130; ovejas con 
cría, á 120; corderos, á 50.—-Un lector 
de la CRÓNICA. 
#% Valladolid 14.—Ayer entraron 
en ios Almacenes del Canal de Castilla 
350 fanegas de trigo y en los del Arco 
otras 100, cotizándose en ambos mer-
cados á 50 reales las 94 libras, con ten 
dencia á la baja. 
La cebada, á 29 reales fanega; ave 
na, á 24; habas y algarrobas, á 40 
guisantes, á 39; lentejas, á 46; yeros 
á 42; maíz, á 44. Las harinas á 19, 18 
17 y 16 reales arroba de 11,50 kilos.— 
E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Vallado 
lid) 13.—En el mercado de hoy han eu 
trado 200 fanegas de trigo, que se han 
pagado á 48 reales las 94 libras. El 
centeno á 36 reales fanega, la cebada 
á 29 y las algarrobas á 39. 
Tendencia floja y bueno el tiempo. 
El Corresponsal. 
*** Rioseco (Valladolid) 13.—Hoy 
se ha cotizado ei trigo á 48 reales las 94 
libras, la cebada á 27 reales fanega y 
la harina de primera clase á 16 reales 
arroba. 
Tendencia sostenida y bueno el tiem 
po.—C. 
Falencia 13. —Tiempo bueno, 
regulares los campos y tendencia firme 
en el mercado. 
He aquí los precios: Trigo, á 47,50 
reales las 92 libras; centeno, á 36 las 
90; cebada, á 27 reales fanega; avena, 
á 24; yeros, á 42; garbanzos, á 180; 
alubias, á 80; harinas, á 17, 16 y 15 
reales arroba; patatas, á 7; vino tinto, 
á 16 reales cántaro.—C. 
D E CATALUÑA 
Barcelona 13. — Las lluvias abun-
dantes, caídas en los primeros días de 
Janio en las dos Castillas y otras re-
giones, han contenido ei alza de los 
granos y hasta han producido pequeña 
baja, que es de creer se acentúe algo 
por el beneficio que las aguas han cau-
sado en ios sembrados de trigo. He aquí 
el detalle de este mercado. 
Trigos.—Se han cotizado en los pun-
tos de origen de 49 á 50,50 reales fane-
ga, con tendencia floja. 
üTfímiíW.—Han sido muy solicitadas 
y se han pagado con firmeza: 
Extra blanca |núm. 1, de 40,26 á 
41,46 pesetas los 100 kilos; superfina 
blanca núm. 2, de 38,46 á 39,66; ídem 
núm. 3, de 35,45 á 36,65; ídem núme-
ro 4, de 24,60 á 25. 
A v e n a . M i s floja, detallándose! 
Extremadura á 20,50 y Cartagena á 19 
pesetas los 100 kilos. 
Cebada.—M-ny firme y en alza, coti-
zándose á 22,50 pesetas los 100 kilos. 
C a ñ a m o n e s . S i n variación se deta-
llan á 36 pesetas los 100 kilos. 
(farte^.?.—Flojean un poco, deta-
llándose: Dardanelos, de 28 á 40; Acre, 
á 42; Andaluces, de 60 á 86; Mazagán 
núm. 29, á 46, todo pesetas los 100 
kilos. 
IfaMchuelas.— l&aj sostenida, de-
tallándose: Mallorca, á 36; Pinel, á 43; 
Castellón, á 41; Cocoroses, á 32, y Coco 
blanco, á 34 pesetas los 100 kilos. 
Hadas. — Más flojas, detallándose: 
Alicante á 26,50 y Valencia á 25 pese-
tas los 100 kilos. De la región se deta-
llan á 10,75 pesetas la cuartera. 
Zfato^.—Bastante flojos, cotizán-
dose: Sevilla á 25,50 y Jerez á 25,50 pe-
setas los 100 kilos. 
Maíz.—Muj sostenido, á 22,50 pese-
tas los 100 kilos Foxán. 
Algarrobas,—Muy firmes, detallán-
dose: Vinaroz, á 16,66 pesetas los 100 
kilos; Valencia, de il6,36 á 16,66; Ibi-
za, de 14,88 á 15,17; Candía, á 17,2§; 
Chipre, de 16,66 á 17,26. 
Vinos.—Abunda mucho la oferta de 
las clases de graduación baja que con 
los calores reinantes se agrian fácil-
mente, y ei negocio acusa mucha pesa-
dez, sobre todo por clases superiores. 
Nominalmente se cotiza á 4,50 y 5 
reales el grado y carga. 
Alcoholes.—Un poco más encalma-
dos y con tendencia floja, se coti-
zan: De vinos rectificados, 95 á 96°, 
de 152 á 153; destilados, 94 á 95°, de 
142 á 143; de industria rectificado, 95 
á 96°, de 152 á 153; de orujo, de 130 
á 132, y desnaturalizados, á 170 pesetas 
hectolitro, todo derechos pagados. 
Aceites.—Escasean los arribos y los 
precios firmes con tendencia al alza. 
Las procedencias de Andalucía, de 23 
á 23,50 y 22 á 22,50 duros la carga 
de 115 kilos; de Tortosa, de 25 á25,50 
el inferior lampante, 25,75 á 26 ios 
buenos y 28 á 29 ios finos; de Aragón, 
finos, de 31,50 á 32; de Lérida, de 28 
á 28,50; de Mallorca, de 22,50 á 23. 
Almendras.—Han mejorado de pre-
cio y tienden á subir más. Páganse: 
Procedencias de Tarragona, en grano, 
de 102 á 105 y 98,75 á 100 pesetas 
quintal (41,60 kilos) la clase Esperanza; 
procedencias de Mallorca, á 100 ídem 
la almendra escogida y 90 á 92,50 la 
corriente. 
Avellanas.—En alza por la demanda 
del extranjero. Se detallan: Cosechero 
en sacos de 58 kilos, de 43 á 44 pesetas 
el saco; ídem garbillada de ídem, de 
46,50 á 47,50; ídem negra escogida de 
ídem, de 47 á 49,50; ídem mondadas de 
primera, de 78 á 80, y de segunda, 
de 76 á 78. 
C^/^.—Garbilladas, de 60 á 67,50 
pesetas los 100 kilos; ídem de Coseche-
ro, de 58 á 60. 
Cacahuete.—No han tenido variación 
y cotizamos: Mondados, á 60 pesetas 
ios 100 kilos; ídem de tres á cuatro 
granos, de 50 á 55; de dos granos, 
de 50 á 52.—i?. 
Reus (Tarragona) 13.—Las úl-
timas lluvias han sido buenas para las 
plantas. 
El mercado está encalmado, cotizán-
dose: Vino tinto común del país, á 4 
reales por grado y carga; ídem de Ara-
gón, también á 4 reales; ídem blanco, 
á4 ,50 ; aceites, de 17 á 18 pesetas los 
15 kilos los finos del campo, 18 á 18,50 
ios superiores de Aragón y de 15,50 
á 16 los de arriería; almendra en gra-
no, á 91,50 y 92,50 quintal (41,600 k i -
los) la clase Esperanza y 87,50 la co-
mún del país; algarrobas, á 7,25 pese-
tas quintal; alubias, á 45 pesetas el saco 
de 100 kilos las de la comarca y 47 la 
Pinet, de Valencia; avellana Cosechero 
negreta, á 40 pesetas saco de 58,400 
kilos; ídem embarque, á 39; ídem en 
grano, primera, á 68 pesetas el quintal; 
idem segunda, á 66.—C. 
D E L E O N 
Salamanca 14.—Buenos los campos, 
la ganadería y el tiempo. En el mer-
cado tendencia sostenida, habiendo re-
gido ios siguientes precios: Trigos, 
á 47, 48,50 y 49 reales fanega, según 
la clase; centeno, á 37; cebada, á 27; 
avena, á 23; algarrobas, á 40; alubias, 
á 90; garbanzos, á 180; harina de pri-
mera clase, á 18 reales arroba; patatas, 
á 7; vino tinto, á 19 reales cántaro; 
bueyes de labor, á 1.880 reales uno; 
novillos, á 2.000; vacas cotrales, á 950; 
cerdos al destete, á 80 reales uno; ídem 
de seis meses, á 190; ídem de un año, 
á420 .—C. 
Toro (Zamora) 13.—Buenos los 
campos y ei tiempo. Las tormentas han 
hecho poco daño hasta la fecha en este 
término. El perjudicado me dicen ha 
sido el pueblo de Peleagonzalo. 
Regular extracción de vinos, pero 
hace falta mayor demanda. Los precios 
fluctúan entre 12 y 18 reales cántaro, 
según la clase. 
Precios de otros artículos: Trigo, á 
47 reales fanega; centeno, á 34; ceba-
da, á 28; avena, á 22; habas, á 45; alu-
bias, á 96; garbanzos, á 200, 160 y 110; 
harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba; 
patatas, á 7; lana, á 58; bueyes de la-
bor, á 1.800 reales uno; novillos de tres 
años, á 1.500; añojos y añojas, á 600; 
vacas cotrales, á 900; cerdos al destete, 
á 70; carneros, á 80; ovejas, á 70; cor-
deros, á 38.—Un Suscri'ptor. 
Algodre (Zamora) 12.— El ú l -
' timo día de Mayo descargó tremenda 
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nube de piedra que destruyó los viñe-
dos y sembrados que cogió. 
Precios: Vino tinto, á 14 reales cán-
taro; trigo, á 47 ídem fanega; cebada, 
á 30.—^. 
D E N A V A R R A 
Puente la Reina 9. —Hasta ahora el 
año agrícola iba transcurriendo en ex-
celentes condiciones. 
Cayeron abundantísimas lluvias en 
el mes de Octubre, que prepararon ad-
mirablemente la tierra para efectuar 
una siembra muy satisfactoria. Hubo 
después durante el invierno muchas 
humedades y algunas pequeñas neva-
das. Volvieron á caer abundantes aguas 
en el pasado mes de Abril , y , final-
mente, en el mes de Mayo tuvimos 
altas temperaturas que activaron pro-
digiosamente la vegetación. 
Todo iba, pues, á pedir de boca, como 
vulgarmente suele decirse, y la opinión 
general era la de que no solamente es-
tada asegurada la próxima cosecha de 
cereales, sino que podía llegar á ser ex-
traordinaria, influyendo en este buen 
resultado, no solamente las favorables 
condiciones atmosféricas citadas, sino 
también las enormes cantidades de abo-
nos químicos que de poco tiempo á esta 
parte se viene arrojando á nuestros 
campos. 
Pero para que la alegría y las espe-
ranzas no sean completas, resulta que 
el corriente mes de Junio ha comenza-
do y continúa vertiendo grandes y de-
masiado frecuentes lluvias que han so-
leado ya algunos sembrados de cebada 
y trigo, produciendo esta perturbación 
atmosférica la natural alarma entre los 
agricultores. 
Y no es solamente á los cereales á 
los que puede perjudicar este exceso de 
lluvias verdaderamente intempestivas, 
sino que también puede causar grandes 
daños á los viñedos, desarrollando con 
extraordinaria rapidez la funesta enfer-
medad del mildiu, pues sabido es que 
la conjunción de la humedad y del ca-
lor es lo que facilita y provoca la pro-
pagación de tan terrible criptógama. 
Así es que los viticultores se preocupan 
actualmente en dar á sus viñedos el 
primer sufaltado, que deberá ir acom-
pañado ó seguido de un azufrado enér-
gico si se quieren evitar las desastrosas 
consecuencias de otra enfermedad para-
sitaria no menos terrible, aunque aquí 
no tan generalizada, como es el oidium. 
Las heladas producidas desde el día 
22 ai 25 del pasado mes de Abril cau-
saron algún daño á las viñas; pero 
como la vegetación de éstas se hallaba 
este año muy retrasada, los perjuicios 
no han sido de consideración, quedan-
do compensados con el extraordinario 
vigor con que brotan las cepas, que es-
tán cargadas de hermosos racimos y 
que prometen una abundante cosecha 
de uvas. 
El vino, con poca salida, se cotiza 
de 1,50 á 2 pesetas cántaro (11,77 l i -
tros); el trigo, á 5,75 pesetas robo 
(28; 13 litros), y la cebada á 3,25 la 
misma medida. E l aceite, á 6 pesetas 
docena.—^/ Corresponsal. 
D E L A R I O J A 
Eiciego (Alava) 11.—La vegetación 
en general es buena; pero de labores se 
anda muy mal por falta de brazos y ex-
ceso de humedades, tanto es así que 
por todas partes se deja ver el campo 
como prados artificiales; así es que no 
se puede entrar en las heredades á la-
brar si por delante no van peones ó mu-
jeres arrancando ó segando hierbas. 
El vino al detall se cotiza de 14 á 16 
reales, y para el comercio de las Vas-
congadas de 20 á 22. 
El trigo, á 48 reales; cebada, á 24; 
caparrones y alubias, á 74; garbanzos, 
á 110; aceite, á 96 cántara de 16,04 
litros. 
Es un hecho que la Compañía Vas-
co-Alavesa, que tiene instalada una 
fábrica de luz eléctrica en la inmediata 
villa de Leza, dará en breve principio á 
las obras para la instalación en esta 
villa de un molino harinero, movido 
por energía eléctrica. Según me ase-
guran, será esta nueva industria muy 
beneficiosa para esta villa y pueblos 
inmediatos. En ella se entregará el t r i -
go y recibirá la harina por peso, me-
diante un estipendio asignado. Asimis-
mo me afirman que ya tiene el sitio 
buscado donde, para el futuro Agosto, 
será instalada por la misma Compañía 
una trilladora moderna, movida tam-
bién por la misma fuerza motriz. El 
que quiera más informes de este mer-
cado, diríjase al Corresponsal que sus-
cribe, Jerónimo Crespo y É u i z de 
Übago. 
D E V A L E N C I A 
Valencia 11.—Precios corrientes en 
esta plaza de los géneros anotados á 
continuación: 
AIcoholes.—Rectificados (centros), 
96 á 97°, á 65 pesetas hectolitro; ídem 
corrientes, á 63; ídem destilados á va-
por, clase fina, 95 á 96°, á 59; ídem co-
rrientes, 94 á 95°, á 56; holandas y 
alcoholes para rectificar, á 57 pesetas 
hectolitro los 100°; ídem de orujo, á 
52; ídem desnaturalizados, á 69 ídem 
ios 88°. 
Vinos de 10 á 12°, de 8 á 10 pesetas 
hectolitro los tintos, 9 á 10 los rosados 
y 12 á 15 los blancos; ídem de 12 á 14°, 
de 10 á 12, 11 á 13 y 14 á 17 ídem, 
respectivamente; ídem de 14 á 16°, de 
i V/í' 13 á 15 y 17 á 20; miste-
las, 9/10 licor por 14/15 alcohol, de 
; 32 á 40 pesetas Irectolitro por planta, 
' moscatel y tintos. 
32° á 1 17. 
Tártaros, de 40 á 50°, á 1,30 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 51 á 55°, 
á 1,35; ídem de 56 á 60°, á 1,40; ídem 
de 61 á 70°, á 1,45. 
Tartratos, de 40 á 45°, á 1,20 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 46 á 48°, 
á 1,30; ídem de 49 á 50°, á 1,35; ídem 
de 51 á 52°, á 1,40. 
Para compras dirigirse al que sus-
cribe, Manuel Esteve (hijo). 
^ Pedralva (Valencia) 12.—Hace 
ocho días descargó una tormenta mu-
cha piedra, que destrozó extensos v i -
ñedos y bastantes sembrados. 
Poco movimiento en el mercado de 
vinos, aun cuando el precio es muy 
bajo, de 0,80 á 1 peseta decalitro. 
El aceite se detalla á 12,50 pesetas 
arroba y las algarrobas á 2 .—C. 
N O T I C I A S 
Escriben de Artajona (Navarra): 
«La cosecha de cereales promete ser 
buena, retrasada aún á consecuencia 
de los últimos fríos. Con las seis má-
quinas adquiridas estos días son 29 las 
segadoras y agavilladoras que existen 
en este pueblo. 
Los viñedos siguen en buen estado 
y aumentando considerablemente su 
repoblación y cultivo con arreglo á los 
sistemas que aconseja la agricultura 
moderna.» 
Confírmase que las abundantes l l u -
vias del presente mes han sido muy be-
néficas para los sembrados de trigo de 
casi todas las regiones de la Península. 
Para los campos de cebada llegó tarde 
el temporal. 
La Sociedad de Agricultores de Fran-
cia ha nombrado una numerosa Comi-
sión para estudiar el injerto de la viní-
fera sobre patrón americano y sus con-
secuencias. Dicha Comisión enviará un 
cuestionario á todos los Presidentes de 
Asociaciones agrícolas y vitícolas afi-
liadas á la Sociedad de Agricultores de 
Francia, y nombrará delegados para 
que inspeccionen los viñedos. 
El día 6 del presente mes se consti-
tuyó en Barcelona una Cámara de Co-
mercio británica en España, la primera 
del Reino Unido en nuestra nación. 
La Asamblea para dicha constitución 
se celebró en el salón de Juntas de la 
Cámara Oficial de Comercio, Navega-
ción é Industria de la Lonja. 
El Presidente de la Cámara, Sr. Ma-
ristany, dió la bienvenida á los asam-
bleístas en un elocuente discurso, ha-
ciendo votos para la prosperidad de la 
entidad nacientej cuyo fin principal es 
el desarrollo del comercio entre la Gran 
Bretaña y España. 
El Sr. Roberts, Cónsul general de 
Inglaterra en Barcelona, en nombre de 
sus compatriotas dió las gracias al se-
ñor Maristany y a la Cámara Oficial de 
Comercio, Navegación é Industria por 
su amabilidad en poner á su disposición 
su salón de Juntas, haciendo fervientes 
votos para que la formación de esta 
Cámara británica resulte beneficiosa 
para el comercio de los dos países uni-
dos por estrechos lazos de amistad. 
Acto seguido empezó la Junta gene-
ral, á la cual asistieron delegados ve-
nidos exprofeso de Londres, Liverpool, 
Madrid, Cartagena, Almería y Reus, y 
una importante representación de la 
colonia inglesa en Barcelona. 
Aprobados los Estatutos de la nueva 
entidad, y en vista de ser Barcelona la 
plaza donde residen mayor número de 
asociados, se acordó que por el primer 
período de cuatro años el domicilio so-
cial quedaría establecido en la capital 
de Cataluña. 
Luego se procedió á la votación de 
la Junta directiva, siendo elegidos, por 
parte de los asociados locales, los se-
ñores Browne, Leask, Macrory, Meth-
ven, Nosworthy, Park, Rows, Smi-
ther (D.), Smither (G.), Webb y Wit ty . 
En Canarias es muy corta la cosecha 
de cereales, debido á la pertinaz sequía 
de la presente primavera y parte del 
invierno último. 
El Sr. Gobernador de Cádiz ha tele-
grafiado á los Alcaldes de Jerez, San-
lúcar, Rota, Puerto de Santa María, 
Puerto Real, Arcos, Chiclana y Medina 
para que den cuenta de los trabajos de 
extinción de la langosta durante la úl-
tima semana y estado en que se en-
cuentra el insecto. 
Producción de alcohol.—JJnz estadís-
tica inglesa oficial, establece la com-
paración siguiente, entre los países pro-
ductores, en el período de 1903 á 1905. 
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habitante, son los siguientes por orden 
de importancia: Dinamarca, Austria, 
Hungría , Alemania, Países Bajos y 
Francia. 
En el Ministerio de Estado se ha in -
coado el expediente para la aplicación 
de la segunda columna del Arancel á 
las procedencias de la Isla de Cuba. 
Dicho expediente, que obedece al rue-
go que en el Congreso dirigió el señor 
Rahola al Ministro de Estado, pasará 
inmediatamente á informe del Director 
general de Aduanas. 
Por la Dirección general de Agricul-
tura se ha dispuesto que se repartan 
profusamente cartillas agrícolas á las 
Escuelas regionales de agricultura y á 
los pequeños labradores, á fin de di-
fundir conocimientos elementares del 
ramo. 
En Mayo último se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguien-
tes cantidades de vinos: 5.806 bocoyes, 
943 pipas, 868 medias, 869 cuartos y 
468 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con 
el de igual mes de 1907, acusa un au-
mento de 3.733 bocoyes, 297 medias, 
396 cuartos y 47 octavos, y una baja 
de una pipa. 
El Cónsul de España en Berna, se-
ñor Abolla, participa que la Dirección 
de Aduanas suizas, en virtud de una 
disposición reciente, ha notificado á 
las Aduanas fronterizas que únicamen-
te las especialidades de vino designadas 
en la partida l \ l B del Arancel suizo 
serán admitidas con el derecho de 8 
francos (sin derechos suplementarios). 
En adelante, las Cámaras de Comer-
cio españolas no deben ni pueden opo-
nerse á que se consigne en los certifica-
dos de origen la designación especial 
del vino. 
Esta indicación complementaria po-
drá hacerse en la primera página, como 
lo indica el siguiente ejemplo: 
Marca. Núm, DESIGNACIÓN 
S. B . 17.611 Un barril 64 litros mío de Má-
laga. 
Esta reglamentación se aplica tanto 
al vino de Jerez y de Oporto como al 
de Málaga. 
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En esta relación no está la produc-
ción de Méjico y América Central, por 
ser tan limitada que todo él se consu-
mió allí mismo. 
En Galera (Granada), una furiosa 
tormenta de agua y granizo arrasó la 
vega, convirtiéndola en una laguna. 
Reina en el pueblo gran consterna-
ción, pues muchas familias quedan en 
la miseria. 
La emigración española á la Argen-
tina va en aumento, llegando casi á 
igualarse con la italiana. 
E l año pasado llegaron á la Repúbli-
ca Argentina 82.606 españoles; el nú-
mero de italianos alcanzó á 90.282. El 
ano anterior, ó sea en 1906, la cifra de 
emigrantes italianos fué de 127.348, 
mientras la emigración española sólo 
llegó á 79.517. 
He aquí el aumento enorme de la 
emigración española en los cuatro años 
últimos: 
En el año 1904, 39.851 emigrantes; 
en 1905, 53.029; en 1906, 79.517, y en 
1907, 82.606. 
V E N T A 
de un edificio almacén-fábrica con cubos poza-
les, y casa vivienda con cuadra y corral descu-
bierto, constituyendo todo un edificio, con pozo 
de abundante agua, en el pueblo de San Este-
ban de Litera, provincia de Huesca, y cinco 
tinas para vino, un depósito de hierro para al-
cohol y máquina destiladora de alcohol. 
Para informes, 
Rafael Jordán, vinos, Barbastro. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
D B L O S H B B B T D E K O S D E L 
EXGMO. S R . MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a wá* alta recompensa concedida á los vinos Unios eatranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN D E CENICERO 




P e i e i a o 
4.° AÑO 
Fttetas 
P E S O 
aproximado 
BLilo* 
Barrica de 225 litros con doble envase 230 280 350 300 
Barril > 100 > id. UO 130 160 140 
Idem > 75 > id. 85 100 120 112 
Idem > 50 > id. 60 70 85 80 
Idem > 25 > id. 35 40 45 40 
Caja con 25 botellas > > 50 60 
Idem » 12 id. > > 25 25 
Idem > 25 medias botellas > > 32 30 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. v , 
Pago A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada-
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo, 
tollas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre quo 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el ano del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. . ,A , , , , , «, n 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
ñor cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy iitipí>rta,ixte á, los eonsvuuidores. 
Exigir siempre intacta ia maiia de alambre que precinta á ia botella y á ia media botella, 
fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
A í OS YIN1CÜLTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
BIBLIOTECA DE «LA COOPERACION* 
R I V A S M O R E N O 
Volumen \.~Bodegas y destilerías coojjerativas. Vx(Aogo á á ^ x . ^^nim 2 pesetas. 
— il.—Leclierias y queserías cooperativas. Vx6\ogo áe l^x . hXw&x&áo 2 — 
— III—¿a Cooperativa Agrícola en el extranjero. Prólogo del señor Vizconde 
de Eza 3 
— \ \ . — E l Obrero de Levita 2 
— V.—Las Gajas rurales 4 
CENTRO VITÍCOLA D E L P A M D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Ixectáreas de viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A K I O 
V i l l a . f r a n o a d e l P a n a d e a ( P r o v i n c i a d e B a r c e l o n a ) . 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las piníferas de España 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres eu pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las reg-iones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por ^odos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
500 ,000 pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADES 
V I N O D E A R A G Ó N 
En el pueblo de Calatorao (Zaragoza) hay disponibles para la venta las si-
guientes partidas, pertenecientes todas á un propietario: 
1. a partida de 210 alqueces de 120 litros cada uno y 17 Va grados naturales. 
2. a — 300 id. id. id. 18 V s 
3. a — 180 id. id. id. 1 7 ' 
4. a — 
5. a — 
6. a — 























































TOTAL 1.680 alqueces. 
Los países donde se consume mayor 
cantidad de alcohol, en relación á cada 
O O A S I t>]V 
Se vende barata trilladora Mayfartt, movida 
& malacate, y el malacate de cuatro caballerías, 
todo casi nuevo. 
Detalles: D. César Sanz, Ingeniero, Carme-
litas, 4, Logroño. 
Se garantiza el grado natural. 
Para más informes dirigirse á D. Gregorio Uson, de Calatorao (Aragón). 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
D í a 1 6 
París á la vista 12 75 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 28 31 
Madrid, 1908.—Bailly-Ballliere é Hijos; 
Valle de la Cava alta, núm. 6. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Aprricnltnra, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agrionltores de España 
Arboles frutales de todas clases, los más mievos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardinería; magníficas colecciónesele rosales, clave-
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta confianza 
E S P E C I A L I D A D E S Q U E SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES 
Albaricoqueros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Arbequines.—Producen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
Peral íPencIraí.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S AMERICANAS (PORTA-IMWRTOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y américo-americanoa mas acreditados, que solucionan la reconstitución del viñedo en los te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de loa terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
Se enviarán ht Catálogos especiales de precios corrientes, gratis, por el correo, á qukn los pida. 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RTJD SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RXJSTON 
Pidan catálog-os especíalos 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta 0e necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca^ calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
CRÚNIGA d e VINOS Y C E R E A L E S Año XXXI Año XXXi 
La CRÓNICA, aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 42, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—Vk&O ADELANTADO. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
En Strassburg (Alsacia) se alquila 
en la calle Mayor, en punto céntrico, 
próximo á la Catedral, un local que 
se presta maravillosamente para esta-
blecer una bodega de vinos, por no 
existir en la cercania ningún estable-
cimiento análogo. 
Ofertas bajo R 1630 á Haasensteln y 
Vogler, Strassburg, en Alsacia (Ale-
mania). 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, R i -
paria xRupestris, Aramón X Rupestris núm. 1, Mourvedrex Rupestris 1.202, Aramón x Rupestris 
Ganzín núm. 9 y Chasselas X Berlandieri núm. 41 B. 
BARBADOS.—ESTACAS I N J E R T A R L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Ripariax Rupestris 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupestris núme-
ros 1 y 9; Mourvedrex Rupestris 1.202; Berlandieri X Riparia 157-11; Chasselas X Berlandieri, nú-
mero 41 B. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
E X P O R T A C I Ó N A T O D A S L A S P R O V I N C I A S F I L O X E R A D A S 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
Villaíranca, del Bierzo (LEÓN) 
u « m m i i raicm M o l u i l l í i 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR DE ESTÓMAGO, quita los 
vómitos y acedías y excita el apetito. 
E L A M I R R E H Á T I C O LOPEZ O L M E D I L L A 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURÁN, Tetuán, 3, Madrid. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES M O S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
E . L . G U A R D I O L A 
DON J U A N V I L L A R R A S A , NUM- 2 . -Valenoia . 
Depósito del material legítimo VBRNETTB. 
i I 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Grutunlbay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I , BILBAO.—Vilianueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
G R A N D E S C U L T I V O S D E V I D E S A M E R I C A N A S 
MARCHA OMBRÁS 
Director - propietario. 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
Casa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Sautovenia (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor, y 
G R A N E m B L E C l M l E N T O D E A R B O R I C I I T I M K SEMILLAS 
1> E 
G A R L O S R A C A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Castaños de flor, 
Catalpas, Plátanos, Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente. Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
púas, Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO DEL CATALOGO GRATIS A QUIEN LO PIDA 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 





C H A R R U £ s 
.VERNETTE 




A R A D O S 
á timón. 
E l material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
Pídansenos catálogos de toda clase de maquinarla agrícola, vinícola, etc. 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
I fAKJLCtÓN ( C i u d a d Reaa l ) . 
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V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRDGTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro 
Plaía, 8 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Bir*Hor-GtrtnÍ4 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones OOM* 
pletas, según los Hltlnos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rías, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor. Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono non. 595 
MAQUINARÍA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
JUAN P E C H A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan con'edores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
ENOLOGICOS Y PECUARIOS 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
DK L O S 
S R E S . L d . HUGOUNENQ & O." 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico. 
Un kilo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse seg-ui-
damente con el pulverizador. 
T R A T A M I E N T O S IVIIXTOS 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ning-ún efecto sobre 
la criptóg-ama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Ag-ente general para España 
C. W . CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
AVENTADORAS 
LA PROGRESIVA 
Muy ligeras y perfeccionadas; 
superan en rendimientos á todas 
las conocidas, GARANTIZANDO SU 
buena marcha y resultados. 
Pídanse datos á D. F, Montero, 
Mota del Marqués (Valladolid). 
Depósito de clarificantes y pro-
ductos para la corrección y me-
jora de vinos turbios, alterados ó 
defectuosos. 
Consultas y prospectos gratis. 
